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8. Ibu Rini  yang  telah berkenan mengijinkan penulis  untuk melakukan magang di  Perusahaan 
Jamu Sabdo Palon.
9. Teman – teman Karang Taruna Muda – Mudi Mranggen, Forum Imtaq Wa Rohmah Bugel dan 








































































































































Pengolahan   hasil   tanaman   obat   dan   rempah   –   rempah   di   Indonesia   sudah   terjadi 
peningkatan dari tahun – tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari meningkatnya permintaan konsumen 
terhadap  hasil   olahan   rempah  –   rempah   ataupun  hasil   olahan   tanaman  obat.  Dengan   semakin 
merebaknya   berbagai  macam   penyakit,   hal   tersebut  membuat   sebagian   besar   orang   berupaya 
semaksimal  mungkin agar  dapat  sembuh dari  penyakit  yang dideritanya  tersebut.  Bahkan  tidak 














manfaat   atau   efeknya.   Sehingga,   penggunaan   obat   tradisional   perlu   dilestarikan   dan   perlu 
dikembangkan. 
Masih banyak sekali   tanaman Indonesia yang berkhsiat  obat  yang belum termanfaatkan. 
Maka dari itu, perlu adanya penelitian dan pengelolaan dari pemerintahan ataupun dari perguruan – 





a. Meningkatkan   pengetahuan   mahasiswa   mengenai   hubungan   antara   teori   dengan 
penerapannya di dunia kerja serta faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat menjadi 
bekal bagi mahasiswa setelah terjun di masyarakat atau dunia kerja.


















yang   belum   dibekukan   dan   dipergunakan   dalam   upaya   pengobatan   berdasarkan   pengalaman. 
Bentuk sediaan berwujud sebagai serbuk seduhan, rajangan untuk seduhan dan sebagainya. Istilah 
penggunaannya masih memakai pengertian tradisional seperti galian singset,  sekalor, pegal linu, 
tolak  angin  dan   sebagainya.  Sedangkan  fitofarmaka  adalah   sediaan  obat  yang  telah  dibuktikan 
keamanannya dan khasiatnya, bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang telah 
memenuhi   persyaratan   yang   berlaku.   Istilah   cara   penggunaannya   menggunakan   pengertian 
farmakologik seperti diuretik, analgesik, antipiretik dan sebagainya.
Menurut UU No. 23/1992 tentang kesehatan dalam Purnomo (1998), obat tradisional adalah 
bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan  tumbuhan,  bahan hewan, bahan mineral,   sediaan 
sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun – temurun telah digunakan 
untuk   pengobatan   berdasarkan   pengalaman.   Sedangkan  Maheswari   (2002),  menyatakan   bahwa 

















5. Tidak   memerlukan   izin   produksi,   hal   tersebut   sesuai   dengan   permenkes 
No.246/Menkes/Per/V/1990. Meliputi “ Jamu Racikan” dan “Jamu Gendong” 







proses   pembuatannya   harus   sesuai   dengan   ketentuan   CPOTB   (Cara   Pembuatan   Obat 
Tradisional Baik) terutama untuk IOT. 
3. Fitofarmaka
Dapat   digunakan   pada   pelayanan   kesehatan   formal.  Berbagai   uji  Laboratorium  merupakan 
persyaratan mutlak yang harus dilakukan untuk sediaan  fitofarmaka, beberapa uji yang harus 
dilakukan antara lain: 




17. Uji   klinis   untuk   memastikan   efek  farmakologi,   keamanan   dan   manfaat   klinis   untuk 
pencegahan, pengobatan penyakit atau gejala penyakit.
Berdasarkan   penggunaannya,  Widaryanto  menggolongkan   tanaman   obat   ke   dalam   dua 
kelompok, yaitu : tanaman yang hanya dikenal pengguanannya sebagai bahan baku obat – obatan, 




menjadi   tiga  yaitu   :   tetap   tradisional,  produk berstandar  dan  mencari  zat  kimia   tunggal     (lead 

























Dalam   proses   produksi   ada   berbagai  macam   bahan   antara   lain   bahan  mentah,   bahan 
setengah jadi dan bahan pendukung, yaitu :





Persediaan bahan baku yang baik bisa memperlancar  proses produksi  dan dapat  dicapai 
dengan jalan :
1. Menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses produksi.











obat   dari   tanaman   hendaknya   dilakukan   secara   manual   (dengan   tangan),   agar   persyaratan   – 
persyaratan simplisia yang dikehandaki dapat terpenuhi (Kartasapoetra, 1992).
Simplisia   dapat   berupa   simplisia   nabati,   simplisia   hewani   dan  simplisia  pelikan   atau 
mineral.
1. Simplisia  nabati  adalah  simplisia  yang berupa  tanaman  utuh,  bagian   tanaman  atau  eksudat 
tanaman. Yang dimaksud dengan  eksudat  tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar 
dari   tanaman atau  yang dengan cara   tertentu  dikeluarkan dari  selnya,  atau zat  –  zat  nabati 
lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya.
2. Simplisia  hewani   adalah   simplisia  yang berupa  hewan  utuh,  bagian  hewan    atau  zat  –   zat 
berguna dihasilkan oleh hewan.
3. Simplisia mineral atau pelikan adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang 




Berdasarkan   bahan   bakunya,   simplisia   bisa   diperoleh   dari   tanaman   liar   atau   dari 
tanaman yang dibudidayakan. Jika simplisia berasal dari   tanaman yang dibudidayakan maka 




  Dasar   pembuatan   simplisia   meliputi   beberapa   tahapan.   Adapun   tahapan   tersebut 
dimulai   dari   pengumpulan   bahan   baku,   sortasi   basah,   pencucian,   pengubahan   bentuk, 
pengeringan, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan (Gunawan dan Sri, 2004) 
C. PROSES PENGOLAHAN
Pengeringan   adalah   suatu   proses   pengeluaran   air   yang   terkandung   dalam   bahan   hasil 













    Pascapanen   merupakan   kelanjutan   dari   proses   panen   terhadap   tanaman   budidaya. 
Tujuannya agar hasil panen berkualitas baik, tidak mudah rusak, serta lebih mudah disimpan untuk 









































Dalam   penanganan   pascapanen   rimpang   khususnya   dalam   hal   pengeringan,   setelah 
mancapai derajat kekeringan yang diinginkan, irisan rimpang dapat dikemas. Pengemasan ini dapat 
bertujuan   untuk  menghindari   terjadinya   penyerapan   kembali   uap   air   yang   akan  menyebabkan 
tumbuhnya cendawan. Simplisia yang ditumbuhi cendawan mutunya akan turun. Pengemasan harus 
dilakukan dengan hati – hati agar rimpang yang sudah kering tersebut tidak hancur sebelum sampai 
ke   konsumen.   Untuk  mengemas   simplisia   yang   telah   kering   dapat   digunakan   sebagai   bahan 
pengemas.  Apabila   akan  dikirim  dalam  jarak   jauh   simplisia  dapat  dikemas  dengan  kertas   roti 
kemudian disusun dalam kotak kayu. Bahan pengemas lain yang dapat digunakan misalnya kantong 
aluminium foil, kantong jaring plastik atau kantong plastik (Syukur,2004).




















5. Kerusakan  mikrobiologis  jika   kecepatan   pengeringan   awal   lambat   atau   jika   kadar   air   dari 




















dan   teliti   atribut   spesifik   didefinisikan,   makin   besar   kemungkinan   diperolehnya   cara   –   cara 
pengukuran dengan peralatan yang memuaskan (Sulistya, 1999).
Pengendalian   mutu   dapat   diartikan   sebagai   suatu   sistem   yang   dipakai   untuk 
mempertahankan suatu tingkat mutu yang dikehendaki dan ditetapkan pada suatu produk atau jasa. 










dilakukan   dengan   berbagai   cara.   Perlu   dicermati   bahwa   bakteri   penyebab   penyakit   biasanya 






semua tahap proses,  bahan alat   telah ditetapkan persyaratannya sehingga sasaran kuantitatif 
produk juga sudah jelas dan matap.
2. Sistem yang sudah ada selalu siap untuk diubah atau diperbaiki untuk menyesuaikan dengan 




3. Sistem pengendalian mutu  akan meningkatkan produktifitas  secara kuantitatif  dan  ini   tentu 
merupakan tujuan penting dari perusahaan. Hanya dalam sistem ini maka produk yang cacat 
(yang perlu  dibuang)  akan  berkurang,   sehingga  meningkatkan  produk yang  lolos  uji  untuk 
langsung dipasarkan.
4. Sistem pengendalian  mutu  akan  menentukan  biaya  produksi  dalam  jangka  panjang.  Dalam 
jangka panjang, biaya mutu justru menurunkan biaya produksi secara keseluruhan.
5. Dengan meningkatkan produktifitas maka waktu yang diperlukan untuk produksi menjadi lebih 
pendek   sehingga penyampaian  pesanan  menjadi   lebih   tepat  waktu   sesuai  dengan kehendak 
konsumen. Faktor waktu ini juga merupakan salah satu aspek kepuasan pemakai.
6. Sistem kendali  mutu  yang  memberikan   suasana  kerja   yang  maju  dan   terus  menerus   ingin 
memperbaiki   diri   tanpa  henti.   Perusahaan  yang  memiliki   etos   kerja   seperti   ini   pasti   lebih 
berhasil dari perusahaan yang lamban dan berhenti berkembang.
(Sudarmadji, 1999).
Dalam   kaitannya   dengan   lingkungan   ISO   memiliki   dua   peran   utama.   Pertama   yaitu 
menyediakan berbagai standar yang berkaitan dengan pengambilan sampel, pengujian, dan metode 
analisa untuk mengatasi  berbagai  tantangan dan permasalahan tentang lingkungan. Peran kedua 




















proses  yang dilakukan dari  penerimaan bahan baku sampai  dengan proses  produksi  hingga 

















obatan tradisional  atau disebut   jamu.  Perusahaan Jamu Sabdo Palon didirikan sekitar   tahun 
1976 oleh bapak Giyanto di Jalan Raya Nguter Dukuh Gatak Rejo RT 01 / RW 01, Desa Nguter, 





Dengan   keterbatasan  modal   yang   dipunyai,  maka   pengolahan   atau   pembuatan   jamu  masih 
menggunakan   cara   –   cara   tradisional,   yaitu  meramu  bahan  –  bahan  mentah  dalam bentuk 
racikan   dan   belum   berupa   serbuk.   Dalam   pembuatan   tersebut   belum   mesin   tapi   masih 
menggunakan   tenaga  manusia   yang   sebagian  besar   oleh  keluarga   sendiri  dan  hanya  1  –  2 
dengan tenaga luar. Untuk pemasaran dengan membuka kios di Pasar Nguter.
Usaha   ini   semakin   lama   semakin  berkembang  dilihat   dari   pelanggan  yang   semakin 
banyak   dan   kemampuannya   bersaing   di   pasar.   Sehingga   timbul   keinginan   pemilik   untuk 
mengembangkan usaha dengan membuat ramuan yang berbentuk racikan menjadi serbuk. Yaitu 
dengan maksud untuk memudahkan peminum jamu dalam mengkonsumsinya. Selain itu juga 
disebabkan   karena   jamu   keluaran   perusahaan   sudah  mulai   merambah   ke   konsumen   yang 
biasanya mengkonsumsi jamu racikan, selain praktis juga murah harganya.
Untuk lebih memantapkan usahanya, pemimpin mendaftarkan usahanya ke Departemen 








yang  terletak  di  Wonogiri  yaitu  dengan cara  membayar  ongkos  giling  per  kilogramnya.   Ini 
dilakukan karena omset barang masih sedikit, sehingga belum perlu membeli mesin penggiling 
sendiri.  Meskipun digiling  di   tempat   lain,   tetapi  dalam meramu bahan – bahan  jamu  tetap 
dipegang sendiri sehingga mutu tetap terjaga. Karena pelanggan yang semakin bertambah dan 
juga rahasia jamu yang perlu dipegang, maka pimpinan mengupayakan untuk membeli mesin 
penggiling sendiri.  Selain alasan tersebut di  atas,  mesin dimiliki  sendiri  akan menghasilkan 
hasil yang lebih baik dan lebih tepat waktu, meskipun mesin yang dipunyai hanya kecil.
Kesulitan – kesulitan pada waktu itu sangat kompleks dimana perlatan yang dipunyai 
sederhana,  metode pembuatan   jamu belum maju,  kurangnya modal,  bahan  baku dan  bahan 




Jamu Sabdo Palon masih   termasuk pengrajin  yang berskala  kecil   sehingga pemasok belum 
datang untuk menawarkan dagangannya. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman, 
maka Persahaan Jamu Sabdo Palon mulai mudah mendapatkan bahan bak,  karena pemasok 
mulai   menawarkan   dagangan   mereka.   Untuk   mengatasi   keterbatasan   pengetahuan,   maka 
pemimpin perusahaan juga berusaha belajar untuk meramu jamu dengan tepat.
Dengan adanya peningkatan permintaan pasar akan hasil produksinya, Perusahaan Jamu 
Sabdo   palon   agak   kesulitan   dalam   memenuhi   permintaan   pasar,   meskipun   tenaga   kerja 




jamu   tersebut.  Mesin   pengemas   tersebut   merupakan   hal   yang   baru   bagi   pengrajin   jamu 
tradisional. Langkah ini dilakukan oleh Perusahaan Jamu Sabdo Palon selain alasan di atas, juga 
untuk bersaing dengan jamu keluaran dari perusahaan jamu yang sudah mapan dan mempunyai 
kemasan  yang  bagus.  Meskipun   sebelumnya   jamu yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  besar 
bukan merupakan saingan karena memang sudah mempunyai pangsa pasar yang berbeda, tetapi 



























dan  dalam menentukan  lokasi  perusahaan haruslah  bisa menambah keuntungan perusahaan. 
Demikian juga dengan Perusahaan Jamu Sabdo Palon dalam menentukan loakasi perusahaannya 















yang   harmonis   dan   saling   pengertian   sehingga   akan   menunjang   kelancaran   produksi 
perusahaan. Berikut ini akan disajikan skema dari struktur organisasi Perusahaan Jamu Sabdo 
Palon.



































































13.00  WIB,  hal   tersebut  dilakukan untuk  memberikan  kesempatan  kepada pekerja  yang 
beragama Islam untuk  melaksanakan sholat   jum’at.  Kadang di  Perusahaan Jamu Sabdo 















bantuan   dan   kemudahan   dengan  memberikan   cuti   kerja.   Jika   terjadi   kecelakaan   di 








waktu sholat  diberikan kebebasan serta  dari  perusahaan sendiri  memberikan fasilitas 
berupa mushola.
o Seragam 
Setiap  karyawan mendapatkan  seragam kerja   sebanyak 3 buah dengan warna 
yang   berbeda.   Seragam   tersebut   berupa   kaos   lengan   pangjang   dengan   bawahannya 
bebas.   Pemakaian   seragam   sesuai   jadwal   yang   telah   ditentukan.   Untuk   karyawan 
perempuan   diwajibkan  memakai   jilbab   yang  warnanya   sesuai   dengan   warna   dasar 
seragam.   Adapun   jadwal   penggunaan   seragam   yaitu   setiap   hari   senin   dan   kamis 






kerja   serta   kerugian   yang   diakibatkannya.   Tiap   karyawan   wajib   mendapatkan 
keselamatan kerja dan kesehatan.  Perusahaan telah memberikan jaminan keselamatan 
kerja yang baik yaitu seperti menyediakan baju   seragam dan sandal jepit yang wajib 
dipakai   karyawan   setiap  melakukan  pekerjaan.   Selain   itu   karyawan   juga   disediakan 




































dilakukan   negoisasi   harga.   Apabila   harga   cocok,   maka   akan   dilakukan   pemesanan   dan 
pembelian   yang   jumlahnya   sesuai   kebutuhan.  Bahan   baku   yang  masuk   dicatat   pada   buku 
penerimaan   bahan   kemudian   dibuat   laporan   penerimaan   yang   diserahkan   kepada   bagian 
















































bahan   baku  yang   ada  di  Perusahaan   Jamu  Sabdo  Palon   sebagian   besar   diperoleh  dari 
pedagang besar (leveransir). Bahan – bahan baku yang diterima dari pedagang sebagian 
besar   sudah  mengalami   proses   pembersihan,   pengecilan   dan  pengeringan.  Akan   tetapi, 












mata air,  air  sumur atau air  PAM. Jika digunakan air  kotor maka jumlah mikroba pada 
simplisia tidak akan berkurang bahkan akan bertambah.




















kering.   Pengeringan   dengan   sinar   matahari   dilakukan   di   ruang   terbuka   yang   terkena 
langsung   sinar   matahari.   Pengeringan   yang   dilakukan   ini   mengehemat   biaya,   karena 
memanfaatkan sinar matahari yang bisa didapat secara cuma – cuma serta hasil pengeringan 
yang   baik.   Akan   tetapi   pengeringan   dengan   sinar   matahari   ada   kekurangannya   yaitu 




Sortasi   yang   dilakukan   di   Perusahaan   Jamu   Sabdo   Palon   secara   manual   dan 
mekanis. Sortasi manual dilakukan untuk menghilangkan cemaran – cemaran fisik (benda 
asing)  pada bahan seperti   ranting,  kotoran,  bunga,   tanah dan daun yang  ikut   tercampur 
dengan   bahan   baku  khususnya   pada   simplisia   rimpang.   Selain   itu,   pada   sortasi   secara 
manual ini juga dilakukan pemisahan bahan baku yang tercemar oleh mikroba atau bahan 
yang  tidak   lolos  untuk  proses  berikutnya.  Sortasi  mekanis  dengan metode hembus  dan 
filtering.   Metode   hembus   untuk   menghilangkan   debu   dan   metode   filtering   untuk 
mendapatkan   keseragaman   bahan   baku.   Dengan   metode   ini   sortasi   yang   dilakukan 










Penyimpanan   bahan   baku   dilakukan   setelah   bahan   baku   selesai   dilakukan 
penimbangan.  Penyimpanan bahan baku  ini  menggunakan pengemas primer  plastik  dan 
pengemas sekunder dari karung goni atau karung berbahan sejenis karung pakan ternak. 
Hal itu ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang tidak diinginkan, 








Sebelum diproses  menjadi   jamu dalam beberapa  bentuk  yang  lain.  Maka  dalam 
penanganan bahan dasar jamu ini, bahan baku harus disimpan dalam keadaan kering dan 



































maka  proses   selanjutnya  adalah  peracikan.  Peracikan  bahan  baku  dilakukan   sesuai   dengan 





Proses  peracikan   jamu di  Perusahaan  Jamu Sabdo Palon  biasanya  dilakukan  dalam 
jumlah yang besar, bahkan sampai berton – ton. Peracikan jamu akan dilakukan, apabila ada 




Pengeringan   singkat   ini   dilakukan   bersamaan   dengan   proses   peracikan.   Karena 
peracikan   jamu  dilakukan   dalam   jumlah   yang   besar   di   halaman   pengeringan.  Tujuan   dari 
pengeringan   singkat   ini   adalah   untuk  mengurangi   jumlah   kadar   air,   yang   dimungkinkan 
bertambah pada saat proses penyimpanan.
20. Penggilingan
Bahan baku yang sudah diracik sesuai   resep atau  formulanya masuk dalam gudang 
racikan,   akan   dihancurkan   dengan   mesin   penggiling.   Penggilingan   ini   bertujuan   untuk 
mereduski ukuran bahan. Di Perusahaan Jamu Sabdo Palon ada dua jenis penggilingan yaitu :
u. Penggilingan untuk   jamu pahitan   (sambiloto)  penggilingan  ini  dilakukan  dengan 








v. Mesin   penggilingan   untuk   bahan   –   bahan   baku   berupa   rimpang   atau   selain 
sambiloto.  Pada  proses  penggilingan   ini  dilakukan  di  daerah  Giriwoyo.  Hanya orang – 
orang   tertentu   saja   yang   diperkenankan   untuk  masuk   kesana.  Hal   ini   ditujukan   untuk 
menjaga kerahasiaan perusahaan. Pada proses penggilingan ini ada tiga tahap yaitu :
o Tahap I (Disc Mill I)
Mesin   penggiling   ini   tidak   dilengkapi   dengan   saringan   dan   hanya   berfungsi 


























Pada  pencampuran  pertama   ini   dimaksudkan  untuk  mengahsilkan  campuran   serbuk 
jamu yang seragam atau homogen. Pada proses ini dilakukan penambahan bahan – bahan yang 
diperlukan, semisal menthol sebagai bahan tambah khasiat dan bahan – bahan tambah lain yang 
dibutuhkan.  Hasil   dari   pencampuran  merupakan   jamu   setengah   jadi,   yang   kemudian   akan 
diujikan di laboratorium dalam bentuk sampel. Pengujiann sampel dilakukan di laboratorium 

















serbuk   dengan   cara   menghitung   sisa   pembakaran.   Persyaratan   kadar   abu   yang 
ditetapkan yaitu sekitar 90 %.
o Cemaran Mikroba dan Jamur
Uji   cemaran  mikroba  dan   jamur  dilakukan  pada   semua  bentuk   sediaan   jamu,   baik 
serbuk maupun pil.  Uji  cemaran   ini  dilakukan untuk  mengetahui  ada  atau   tidaknya 
mikroba pathogen dan jamur penghasil aflatoksin.  
o Keseragaman Berat











nantinya dilakukan proses  pencetakan pil.  Dalam pencampuran  yang kedua  ini,  Perusahaan 
Jamu Sabdo Palon menggunakan mesin mixer dengan kapasitas 5 Kg. Dalam pencampuran 
yang kedua ini juga ditambahkan air serta perekat dari glukosa (kembang gula) dan pati yang 











Adonan   jamu   yang   telah   dipadatkan   dengan  mesin   pemadat,   selanjutnya   diproses 



























ini   juga   ditambahkan   PI   yaitu   sejenis   minyak   non   folatil   yang   tidak   mudah   menguap. 






Pada   proses   pengemasan   primer   jamu   pil   di   Perusahaan   Jamu   Sabdo   Palon 
menggunakan bantuan mesin pengemas yang memiliki kapasitas produksi ± 2500 sachet/jam. 
Pengemas   primer   yang   digunakan   untuk   mengemas   produk   jamu   pil   ini   berbahan 
policellopepper yaitu kemasan yang terbuat dari  oriented polypropylene  (OPP) 25 gram yang 
dilapisi dengan polyetilene (PE) 15 gram, sehingga kemasan tersebut terlihat seperti kertas yang 
dilapisi   plastik.   Sedangkan   untuk   pengemas   sekunder   dan   tersier   menggunakan   plastik 
polyetilen (PE). Dan menggunkan pengemas quarter dari bahan kardus.








pil.  Bervariasinya  produk  jamu dalam bentuk  pil   tersebut  dikarenakan  khasiat  dan   fungsi  dari 












































































rencana   untuk   menyeleksi   dan   menganalisa   pasar   sasaran   serta   mengembangkan   atau 
mempertahankan pemasaran yang ditujukan untuk memuaskan pasar sasaran tersebut. Dalam 
pendistribusian barang di Perusahaan Jamu Sabdo Palon menggunakan strategi  First In First 
































konsumen   membayar   kepada   pengecer,   dari   pengecer   membayar   ke   distributor,   dari 
distributor ke agen dan dari agen membayar ke perusahaan.




















dengan  agen  tunggal.  Beberapa  bentuk  kegaiatan  promosi  yang  dilakukan  antara   lain   : 
pembuatan spanduk, pemajangan sampel produk pada tiap toko, memberikan bonus pada 












kemasan   ditetapkan   melalui  survey  pasar   untuk   menjangkau   dan   memenuhi   kebutuhan 
konsumen, khususnya kalangan menengah ke bawah.
F. PENGENDALIAN MUTU
Dalam upaya mempertahankan  dan  memperbaiki  mutu  produk  Perusahaan   Jamu Sabdo 





dilakukan sejak memesan atau dari  pedagang (leveransir),  yaitu  bahan baku harus  benar  – 
benar   sesuai  dengan permintaan  Perusahaan  Jamu Sabdo Palon  antara   lain  simplisia  harus 
benar – benar kering, tidak berjamur dan bersih. Pengawasan bahan baku yang telah diterima 
yaitu   dengan  menyimpannya   di   gudang   bahan   baku   atau   simplisia.   Dalam   rangka   untuk 









terhadap  kebersihan   alat,   pekerja   dan   tempat   kerja.  Kebersihan   alat,   dijaga   dengan   selalu 
membersihkannya setiap selesai digunakan dan sebelum digunakan sehingga keadaannya selalu 











Pengawasan   terhadap   peralatan   dilakukan   dengan   perawatan   mesin   –   mesin   dan 
peralatan   produksi.   Dalam   perawatan   mesin   dilakukan   secara  preventif  dan  breakdown 
maintenance.   Sedangkan   jika   terjadi   kerusakan   mendadak   dilakukan   tindakan   korektif. 
Perawatan preventif yaitu dengan penjagaan kebersihan dan pelumsan serta tindakan – tindakan 
awal  untuk  mencegah  kerusakan.  Breakdown maintenance  yaitu  dengan  penggantian  spare 







juga  dilakukan  pengepelan  dengan  menggunkan  Lysol   atau  Creolyn  yaitu  pembersih   lantai 
sejenis karbol. Pembersihan dan pengepelan dilakukan sebelum dan setelah jam kerja selesai. 
Hal   ini   dilakukan   agar   ruangan   produksi   tetap   terjaga   kebersihannya,   selain   itu   ruangan 




atau   alat   dilakukan   oleh   bagian   teknik   yang  menyesuaikan   jadwal   proses   produksi   (tidak 
dijadwalkan secara rutin).
2. Sanitasi Karyawan
Sanitasi   tenaga kerja meliputi  kebersihan pekerja yang dapat mempengaruhi kualitas 
produk yang dihasilkan. Sumber kontaminan tersebut misalkan rambut pekerja yang rontok. Hal 




bekerja   karyawan   juga  memakai   perlengkapan   seperti   sandal   yeng   sudah   disiapkan   oleh 
perusahaan, masker, seragam dan celemek. Untuk karyawan laki – laki dilarang merokok di 









Limbah  padat  yang   terdapat  di  Perusahaan   Jamu  Sabdo  Palon  yaitu   sisa  –   sisa 









menanggulangi   hal   ini   selalu  dilakukan  pembersihan   ruangan  produksi   setiap  hari   dan 









s. Secara   umum   proses   pengolahan   jamu   bentuk   pil   dapat   dibedakan   menjadi   dua   yaitu 
pengolahan bahan dasar dan proses pengolahan jamu pil.
t. Pengolahan   bahan   dasar   meliputi   :   penyortiran   bahan,   pencucian,   pengecilan   ukuran, 
pengeringan, sortasi kering, penimbangan dan penyimpanan.












yang   lolos   sortasi   dengan   pengujian  mikroba  di   laboratorium,   apakah  masih   ada   cemaran 
mikroba atau tidaknya. Kemudian menentukan tindakan antisipasinya.
z. Karena bahan baku dipesan dalam waktu yang lama, maka pada waktu penyimpanan bahan 
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